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DTU watching live how SOFCs and electrolysis cells operate at the nanoscale
Researchers at the Technical University of Denmark (DTU) will monitor the reactions and processes in operating solid
oxide fuel cells and electrolysis cells at the nanoscale in two new projects. By observing weak spots as they evolve, the
scientists hope to develop innovative degradation countermeasures.
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